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Ιωάννης Στάμιο Χριστόοουλου Σταματάκη 
(από Καλαρρύτες) (1740 - ) 
Ι 
Χριστόόουλος (1777-1807, Τεργέστη) γιος Ελένη, το γένος Θεοδωρή 
Παράσχη (1770-1836) 
Γ 
Μαρία Αθανάσιος Σγουρός 
(1799-1821) 
Ιωάννης Σωσάννη, το γένος Χριστόοουλου 
Πρινάρη (1798-1852) 
Κωνσταντίνος (άγαμος) 
(1809-1878) 
Αθανάσι 
Σπυρίδων Κλεονίκη Κόλλα Γεώργιος (άγαμος) Γεώργιος (άγαμος) Μιχαήλ1 Πολυξένη Μιχ. Ξανθού Νικόλαος (άγαμος) Ελέντ 
(1843-1919) (1840-1890) (1848-1913) (1849-1913) (1851-1914) (1852-18 
Ι 
Λίνα Κόντης Κορέσιο Σωσάννη Ιατρός Οικονομάκης Καλλιόπη (:) Γιαννίρης Μάριος4 (άγαμος) Ιωάννα (:) Κουντουρκ 
Νικόλαος 
Μάριος (άγαμος) 
1. Ο Μιχαήλ διατέλεσε πρέσβης. 
2. Ο Ιοκ'ιννης ήταν δικηγόρος. 
3. Ο Αλέξανδρος ήταν ναύαρχος. 
4. Ο Μάριος ήταν χημικός. 
5. Ο Γεώργιος Δουρούτης υιοθέτησε το ζεύγος 
Ιωάννη και Μαρία Λούρου. 
Ο 
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Χρήστος Ζιούλας 
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Ί 
ιρεντία Μιχαήλ Ιατρού 
16-1901) 
»άννης Ασπασία Κωνσταντίνος (άγαμος) Ελένη (άγαμος) Ιωάννης2 (άγαμος) Αλέξανδρος Αλέξανδρος3 (άγαμος) 
»4-1854) (1857-1857) (1858-1919) (1861-1953) (1864-1959) (1867-1867) (1868-1937) 
Ανδρέας Γεωργία Σιώρη (3η) Γεώργιος5 (άγαμος) 
(1884-1964) (1887-1973) 
μητριός Αγνή Παύλος Γιαννελίας Μιχαήλ Μαρία Αντ. Ιγγλέση 
.γάμος) (Βιέννη) 
Μαργαρίτα Εργον Φενζ 
(Βιέννη) 
Πολυξένη Κλεάνθης 
Βελημπασάκης 
Κρίστιαν Σίλβια («κοντέσσα») 
(1936-) 
Μαγδαληνή Ράινερ 
φον Μπέκερχιν 
Μαρία Κωνσταντίνος Ανδρέας 
Πάγκαλος 
Γεώργιος 
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